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Humanities computing is precisely the automation of every possible 
analysis of human expression (therefore, it is exquisitely a "humanistic" 
activity), in the widest sense of the word, from music to the theater, 
from design and painting to phonetics, but whose nucleus remains the 
discourse of written texts.
A Companion to Digital Humanities

• 1964: Literary and Linguistic Computing Centre (LLCC) University of Cambridge 
• 1965:Congreso U. Yale, Computers for the Humanities?
• 1966: Computers and the Humanities
• 1973: Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC) 
• A. Zampolli, Linguistica matematica e calcolatori
• 1980: Susan Hockey, A Guide to Computer Applications in the Humanities
• 1987: Text Encoding Initiative
• 1998: Seminario permanente Humanities Computing (U. Virginia)
• 2001: Master in Humanities Computing
• 2004: A companion to Digital Humanities

Disciplina (ciencia) que, basada en sus propios métodos y recogiendo la 
experiencia de varios siglos, pretende fijar un texto, generalmente 
literario, tal y como salió de las manos de su autor, depurándolo de las 
imperfecciones y errores, así como de los aciertos que en dicho texto 
acumularon la intervención de los hombres y el paso del tiempo. 
Alberto Blecua. Manual de Crítica Textual.
Material cedido por el Prof. Fradejas Rueda, 
UVA y Archivo Iberoamericano de Cetrería

• Plan / Concepto/ Flujo de trabajo
• Modelización de los datos
• Estándar → TEI
• Arquitectura/estructura
• Open source/ licencias
• Aspecto ͞user friendly͟
• Búsquedas a texto completo / Índices
• Visualización




1990: primer sitio web (Berners-Lee)





Presente y futuro de la Filología Electrónica en la 
recuperación de la colección Foulché-Delbosc de la Biblioteca 
Nacional Argentina (1996)
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